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Аннотация. Происходящие за последние годы изменения в экономике страны сопровождаются 
процессами массовой ликвидации недобросовестных участников банковского сектора по 
результатам проверок, инициированных Центральным банком России. При этом в отношении 
целого ряда руководителей коммерческих банков расследуются или рассматриваются уголовные 
дела, связанные с мошенничеством, незаконной банковской деятельностью, присвоением или 
растратой и др. В ходе расследования преступлений, совершаемых в кредитно-банковском 
секторе, очень часто возникает необходимость применения специальных экономических знаний, 
в том числе в области финансов, кредитов, бухгалтерского учета финансовых институтов. В статье 
рассмотрены различные формы их использования: аудита, ревизии, инвентаризации и судебной 
финансово-кредитной экспертизы. Приведены основания их проведения, цели и возможности. 
Информация будет способствовать эффективности использования специальных экономических 
знаний и, соответственно, обеспечению полноты проводимого расследования рассматриваемой 
категории уголовных дел.
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Abstract. Recent changes in the Russian economy are accompanied by mass liquidation of unscrupulous 
participants in the banking sector. These processes are the result of inspections initiated by the Bank of 
Russia. Meanwhile a whole range of managers of commercial banks are being investigated in criminal 
cases related to fraud, illegal banking activities, misappropriation or embezzlement. When investigating 
crimes committed in the credit and banking sector, it is often necessary to apply specialized economic 
knowledge, including knowledge of finance, credit, and accounting for financial institutions. The article 
discusses various forms of using specialized forensic knowledge, i.e. audit, inspection, inventory taking 
and forensic lending investigation. The grounds for their implementation, their purpose and scope are 
explained. The information will contribute to the effective use of specialized economic knowledge and 
more thorough investigation of this category of criminal cases.
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От экономических кризисов в стране в 
последнее десятилетие довольно серьез-
но пострадали мелкие и средние предпри-
ниматели, потребители, но более всего 
сложность этого периода ощутили на себе 
представители банковского сектора. Рост 
безработицы, нехватка заработной платы 
снижают возможность населения пользо-
ваться предложениями банков. В связи с 
этим многие кредитные организации про-
водят сомнительные операции, отмывают 
деньги, привлекают денежные средства 
вкладчиков, оформляют выдачу кредитов 
подконтрольным организациям, а потом 
объявляют себя банкротами, не выполнив 
всех своих обязательств.
2015–2018 годы были отмечены для бан-
ковской сферы массовыми проверками с 
отзывом лицензий, которые проводились 
по указанию руководства Центрального 
банка России (ЦБ РФ). Согласно размещен-
ному на официальном сайте ЦБ РФ1 списку 
кредитных организаций, зарегистрирован-
ных на территории Российской Федерации 
на 03.12.2018, из 882 банков и небанков-
ских кредитных организаций у 388 лицензия 
отозвана, а у 4 лицензия аннулирована. Там 
же приведены сведения о привлечении с 
01.01.2005 по 01.07.2018 должностных лиц, 
контролировавших кредитные организа-
ции, признанные несостоятельными (бан-
кротами), как к гражданско-правовой, так и 
к уголовной ответственности. Такую инфор-
мацию готовит в основном государствен-
ная корпорация «Агентство по страхованию 
вкладов» (ГК АСВ), которая осуществляет 
функции конкурсного управляющего про-
блемных банков.
По данным ГК АСВ, в отношении бывших 
руководителей, членов совета директоров, 
конечных бенефициаров целого ряда кре-
дитных организаций были возбуждены, рас-
смотрены (находятся в стадии расследова-
ния или рассмотрения) уголовные дела, а 
также вынесены приговоры по обвинению 
в совершении преступлений, предусмо-
тренных УК РФ: ст. 159 («Мошенничество»), 
ст. 159.1 («Мошенничество в сфере креди-
тования»), ст. 159.5 («Покушение на мошен-
ничество в сфере страхования»), ст. 160 
(«Присвоение или растрата»), ст. 165 («При-
чинение имущественного ущерба путем 
обмана или злоупотребления доверием»), 
ст. 172 («Незаконная банковская деятель-
ность»), ст. 172.1 («Фальсификация финан-
совых документов учета и отчетности фи-
1 http://www.cbr.ru
нансовой организации»), ст. 174.1 («Легали-
зация (отмывание) денежных средств или 
иного имущества, приобретенных лицом в 
результате совершения им преступления»), 
ст. 195 («Неправомерные действия при банк- 
ротстве»), ст. 196 («Преднамеренное банк-
ротство»), ст. 201 УК РФ («Злоупотребление 
полномочиями») и др. 
Расследование перечисленных видов 
преступлений, относящихся к кредитно-
банковской сфере, осуществляется, как 
правило, по определенным частным ме-
тодикам либо общей модельной методи-
ке, предназначенной для расследования 
экономических преступлений. Чаще всего 
существующие методики для воссоздания 
картины расследуемой деятельности по де-
лам указанной категории предусматривают 
следующие мероприятия:
– допросы сотрудников кредитной орга-
низации и заемщиков;
–следственные действия по месту на-
хождения банка и заемщиков (осмотр ме-
ста происшествия, производство обыска, 
выемка документов);
– изучение различных документов: ло-
кальных актов, договоров, финансовых до-
кументов и др.
Учитывая сложность рассматриваемой 
категории дел, обусловленную латентным 
характером экономических преступлений, 
совершением их группой лиц с разработ-
кой запутанных финансовых схем, неодно-
значностью экономических отношений, не 
всегда позволяющих отличить преступле-
ние от разрешенных законом действий, ме-
тодики расследования содержат также ре-
комендации по привлечению специалистов. 
Специалисты, обладающие специальными 
знаниями, принимают участие в ревизии, 
инвентаризациии, аудите, судебной эконо-
мической экспертизе (в том числе, бухгал-
терской, финансово-экономической, фи-
нансово-кредитной). Далее подробнее рас-
смотрим цели и задачи этих мероприятий.
Ревизия представляет собой систему 
контрольных действий по проверке закон-
ности и обоснованности хозяйственных 
операций, правильности их отражения в 
бухгалтерском учете и отчетности. По сути 
она является основным методом финансо-
вого контроля финансово-хозяйственной 
деятельности экономического субъекта или 
должностного лица за определенный пери-
од. При проведении ревизии проверяются 
первичные (счета, платежные ведомости, 
ордера, чеки) и отчетные документы, а так-
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же наличие денег, материальных ценностей. 
Для проверки финансовой деятельности 
кредитной организации, как и правомер-
ности получения и использования кредитов 
предприятиями, следователю необходимо 
в первую очередь определить, какие орга-
низации взаимосвязаны при выделении и 
получении кредитов, какой период времени 
целесообразнее проверять и т. д.
Результаты ревизии, в том числе наз-
наченной правоохранительным органом, 
оформляются как акт ревизии.
Инвентаризация проводится с целью 
выявления несоответствия фактических 
остатков имущества и учетных путем их со-
поставления. Она может проводиться по 
требованию правоохранительных органов 
– при наличии конкретной информации о 
признаках злоупотреблений и преступле-
ний, совершаемых в кредитной организа-
ции. При наличии оснований для проведе-
ния инвентаризации органами предвари-
тельного расследования в соответствии с 
требованиями уголовно-процессуального 
законодательства выносится мотивирован-
ное постановление с указанием вида инвен-
таризации, места и периода ее проведения.
В ходе инвентаризации подтверждается 
фактическое наличие материальных цен-
ностей и документальная обоснованность 
требований и обязательств, учтенных на ба-
лансе банка. Результаты инвентаризации, в 
том числе назначенной правоохранитель-
ным органом, оформляются как акт инвен-
таризации.
Аудит – ежегодная обязательная провер-
ка ведения бухгалтерского учета и финан-
совой (бухгалтерской) отчетности органи-
зации или индивидуального предпринима-
теля. Согласно Федеральному закону «Об 
аудиторской деятельности» (ФЗ № 119-ФЗ 
от 07.08.2001) кредитные организации вхо-
дят в перечень юридических лиц, подлежа-
щих обязательному аудиту. 
Цель аудита – выражение мнения о до-
стоверности финансовой (бухгалтерской) 
отчетности проверяемой организации, по-
зволяющей на основании ее данных де-
лать правильные выводы о результатах хо-
зяйственной деятельности, финансовом и 
имущественном положении и принимать 
обоснованные решения о соответствии по-
рядка ведения бухгалтерского учета зако-
нодательству Российской Федерации. 
После проведения аудита составляется 
аудиторское заключение. 
При расследовании преступлений в кре-
дитно-банковской сфере проводятся также 
почерковедческие, технико-криминалисти-
ческие исследования. Здесь мы остано-
вимся на судебных экономических экспер-
тизах, причем более подробно на одном из 
ее видов – судебной финансово-кредитной 
экспертизе. Следует отметить, что в Переч-
не родов (видов) судебных экспертиз, вы-
полняемых в федеральных бюджетных су-
дебно-экспертных учреждениях Минюста 
России, утвержденном приказом Минюста 
России от 27 декабря 2012 года № 2372, 
данный вид экспертизы не предусмотрен. 
Класс судебных экономических экспертиз 
в нем представлен двумя родами: судебно-
бухгалтерской и судебной финансово-эко-
номической экспертизами. В свою очередь, 
последнюю принято разделять на следую-
щие виды: финансово-аналитическую, фи-
нансово-кредитную, налоговую и инженер-
но-экономическую экспертизы.
Все судебные экспертизы, в том числе и 
экономические, выполняются по заданию 
органов следствия и суда, т. е. во исполне-
ние вынесенного судами, судьями, орга-
нами дознания, лицами, производящими 
дознание, следователями постановления/
определения о назначении экспертизы для 
разрешения интересующих их вопросов, 
возникших в ходе судопроизводства. Осно-
ванием для их назначения является потреб-
ность в применении специальных, в данном 
случае экономических, знаний, которыми 
не обладает орган/лицо, назначающее экс-
пертизу, расследующее, рассматривающее 
данное уголовное дело.
Судебная финансово-кредитная экс-
пертиза – это исследование, проводимое 
по заданию правоприменителя лицом, об-
ладающим специальными знаниями в об-
ласти финансов, кредитов и займов, бух-
галтерского учета в кредитных, страховых 
организациях для ответа на возникшие в 
ходе расследования или судебного разби-
рательства вопросы. В ходе расследования 
преступлений, совершенных в кредитно-
банковской сфере, судебная финансово-
кредитная экспертиза может назначаться 
для получения информации о финансовых 
операциях и финансовых показателях хо-
зяйствующего субъекта, в том числе ха-
рактеризующих его кредитоспособность, 
источники образования, распределение и 
использование собственных и привлечен-
ных средств – доходов, резервных и иных 
2 http://sudexpert.ru/files/norms/237.pdf
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фондов, целевых поступлений, займов и 
кредитов и др.; о полноте и своевремен-
ности исполнения кредитных и иных обяза-
тельств хозяйствующего субъекта, о соот-
ветствии или несоответствии расходования 
денежных средств, в том числе кредитных, 
их целевому назначению; о соблюдении 
принципов кредитования и др. Заметим, 
что рассматриваемый вид экспертизы мо-
жет быть назначен как самостоятельный, 
так и в комплексе с другими родами (вида-
ми) экономических экспертиз. По результа-
там производства экспертизы составляется 
заключение эксперта либо сообщение о не-
возможности дачи заключения.
Представляется, что знание следовате-
ля и других лиц, назначающих экспертизу, о 
возможных формах применения специаль-
ных экономических знаний, целях и задачах 
аудита, ревизии, инвентаризации и судеб-
ной экономической экспертизы, пределах 
компетенции лиц, их проводящих, будет 
способствовать эффективности их исполь-
зования и, соответственно, обеспечению 
полноты проводимого расследования рас-
сматриваемой категории уголовных дел.
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